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Не дав но в Ин сти ту те гео ло гии и неф те га зо во го де ла со сто ял ся пер вый вы пуск ди пло ми ро -
ван ных спе циа ли стов по спе циаль но сти 130501 "Про ек ти ро ва ние, со ору же ние и эк сплу а та ция
га зо неф те про во дов и га зо неф тех ра ни лищ". Как по ка за ли ито ги ра спре де ле ния вы пу скни ков,
это од но из на пра вле ний, вос тре бо ван ных се год ня в обла сти тру бо про вод но го транс пор та
углево до ро дов, что со от вет ству ет за да чам пра ви тель ствен ной про грам мы по со вер шен ство ва -
нию энер ге ти че ско го ком плек са Рос сии. 
Вы сту пая в 2006 го ду на пле нар ном за се да нии XVI Меж ду на род но го тех но ло ги че ско го кон -
грес са "Но вые вы со кие тех но ло гии га зо вой, неф тя ной про мы шлен но сти, энер ге ти ки и свя зи",
гу бер на тор Том ской обла сти В.М. Кресс от ме чал, что под го тов ка элит ных спе циа ли стов-неф тя -
ни ков на ба зе Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та яв ля ет ся ша гом к то му, что Том ская
область мо жет ре аль но пре тен до вать на роль глав но го на вос то ке Рос сии об ра зо ва тель но го ре -
сур сно го цен тра для неф те га зо вой отра сли. По э то му под го тов ка спе циа ли стов ми ро во го уров -
ня в обла сти транс пор ти ро ва ния и хра не ния неф ти и га за яв ля ет ся на се год няш ний день при о -
ри тет ной за да чей Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та.
В на стоя щее вре мя в Ин сти ту те гео ло гии и неф те га зо во го де ла на ба зе ка фе дры транс пор -
та и хра не ния неф ти и га за ве дет ся соз да ние Цен тра опе ре жаю щей под го тов ки элит ных спе циа -
ли стов тру бо про вод но го транс пор та. В цен тре пла ни ру ет ся про во дить об уче ние ма ги стров, по -
вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку ка дров. 
Вви ду же сткой ко нъ юнк ту ры со вре мен но го ми ро во го рын ка бу ду щие вы пу скни ки Цен тра
дол жны со че тать в се бе углу блен ные зна ния по ря ду тео ре ти че ских дис ци плин, опре де ляю щих
на деж ность тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния га зо неф те про во дов и га зо неф тех ра ни лищ, кон -
троль и ав то ма ти за цию про из вод ствен ных про цес сов, ре сур со сбе ре гаю щие тех но ло гии, про -
мы шлен ную и эко ло ги че скую бе зо пас ность. Кро ме то го, они дол жны вла деть со вре мен ны ми
ком пью тер ны ми тех но ло гия ми про ек ти ро ва ния тру бо про во дов, в со вер шен стве знать ино -
стран ный язык, уметь про во дить не стан дарт ные рас чёты тех но ло ги че ских ре жи мов транс пор -
ти ро вки неф ти и га за, в со вер шен стве вла деть мо де ли ро ва ни ем ги дро ди на ми че ских про цес -
сов, вы би рать оп ти маль ные тех но ло ги че ские ре жи мы пе ре кач ки углево до ро дов и па ра ме тры
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тру бо про во да с учётом про фи ля трас сы. Знать со вре мен ные
си сте мы тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та обо ру до ва ния
га зо неф те про во дов и га зо неф тех ра ни лищ, а так же на пра вле -
ния их даль ней ше го ра зви тия. Все му это му со вре мен но го сту -
ден та воз мож но на у чить толь ко в со че та нии с опы том ра бо ты
ве ду щих рос сий ских и за ру беж ных пред прия тий и ве ду щих ми -
ро вых уни вер си те тов. В на стоя щее вре мя уже по лу че но со -
глас ие о со труд ни че стве с Pen nsyl va nia Sta te Uni ver si ty (USA),
Cran fi eld Uni ver si ty (En gland) и Uni ver si ty of Cal ga ry (Can ada). В
соз да нии Цен тра при ни ма ет уча стие ве ду щая рос сий ская ком -
па ния тру бо про вод но го транс пор та неф ти ОАО "АК "Тран снеф -
ть". Пла ни ру ет ся при вле че ние к со труд ни че ству ОАО "Газ -
пром", ОАО "ВНИ ИСТ",АО "ВНИ И газ". Все это ука зы ва ет на то,
что уро вень под го тов ки бу ду щих спе циа ли стов тру бо про вод -
но го транс пор та неф ти и га за бу дет вы со ким.
Центр бу дет со стоять из учеб ной ча сти, на уч но–ис сле до ва -
тель ско го и ме то ди че ско го от де лов. Пред по ла га ет ся про ве де ние
под го тов ки ма ги стров по сле ду ю щим ма ги стер ским про грам мам:
 На деж ность обо ру до ва ния неф те про во дов и хра ни лищ;
 Pi pe li ne en gi ne ering.
По за яв кам пред прия тий тру бо про вод но го транс -
пор та пла ни ру ет ся пе ре под го тов ка и по вы ше ние
ква ли фи ка ции их ин же нер но-тех ни че ско го пер со на -
ла по на пра вле ниям:
 тех ни че ская ди аг но сти ка на со сных и ком прес -
сор ных стан ций;
 тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт тех но ло ги -
че ско го обо ру до ва ния;
 со вре мен ные ме то ды обес пе че ния по жар ной бе зо -
пас но сти объек тов ма ги страль ных неф те про во дов;
 со вре мен ные ме то ды про ек ти ро ва ния и стро и -
тель ства ма ги страль ных га зо неф те про во дов;
 гео де зи че ское обес пе че ние стро и тель ства га зо -
неф те про во дов;
 учёт, ана лиз и транс пор ти ров ка неф ти на ма ги -
страль ных неф те про во дах. 
Для ус пеш ной под го тов ки в Цен тре необхо ди мо соз да ние
мощ ной ла бо ра тор ной ба зы. В на стоя щее вре мя пол ным хо дом
идет ос на ще ние ла бо ра то рий ги дро ди на ми ки и мо де ли ро ва ния
про цес сов тру бо про вод но го транс пор та неф ти и га за, кон тро ля и
ди аг но сти ки обо ру до ва ния и тру бо про во дов; тру бо про вод но стро -
и тель ных ма те ри а лов; гео де зи че ско го обес пе че ния стро и тель -
ства неф те га зо про во дов и хра ни лищ; ма шин и обо ру до ва ния неф -
те га зо про во дов; на со сно-ком прес сор но го обо ру до ва ния.
Об уче ние бу ду щих спе циа ли стов тру бо про вод но го транс -
пор та бу дет про во дить ся в лек цион ных ау ди то риях, клас сах и
ка би не тах кур со во го про ек ти ро ва ния, часть из ко то рых уже
обо ру до ва ны со вре мен ной мульт име дий ной тех ни кой. Кро ме
это го, ау ди то рия ос на ща ет ся си сте мой 3D ви зуа ли за ции. 
Вви ду то го, что в 2007 го ду бы ли вве де ны но вые ма ги -
стер ские про грам мы, на ка фе дре транс пор та и хра не ния
неф ти и га за на ча та под го тов ка учеб но-ме то ди че ской ба зы
Цен тра. Ве дет ся раз ра бот ка учеб ных по со бий, элек трон ных
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The centre for advanced training of elite
specialists in the field of pipeline transporta-
tion is being established in the Institute of
Geology and Oil and Gas Industries on the
basis of the Department of Transportation and
Oil and Gas Storing. It is planned to develop
master’s programme, professional develop-
ment and retraining programmes for the staff. 
Future graduates of the centre will receive
knowledge in a number of theoretical disci-
plines such as safety of technological equip-
ment for oil and gas pipelines and oil and gas
storages, control and automation of produc-
tion processes, resource-saving technolo-
gies, industrial and ecological safety. Besides,
graduates will have to be aware of modern
computer technologies in pipelines project-
ing, they will have to have a good command of
modern languages, they will have to make
non-standard operating practices calcula-
tions of oil and gas transportation, they will
have to master their skills in the field of hydro-
dynamic processes modeling, they will have
to learn how to choose optimal operating
practices of hydrocarbon transportation and
pipeline parameters taking into account the
route type. Future specialists will have to know
modern systems of technical servicing and
equipment maintenance of oil and gas
pipelines and oil and gas storages, as well as
lines of their future development. Students’
education will be based on the experience of
leading Russian and foreign enterprises and
universities. Cooperation agreement has been
concluded with Pennsylvania State University
(USA), Cranfield University (England) and
University of Calgary (Canada). The leading
Russian company in the field of pipeline oil
transportation OAO AK Transneft takes part in
the establishment of the Centre. It is planned
to involve such companies as: OAO Gazprom,
OAO VNIIST, AO VNII gas for future coopera-
tion. Taking into consideration everything that
has been said above we can say that the level
of specialists’ training in the field of pipeline oil
transportation will be really high. 
It is planned to develop the following mas-
ter’s programmes:
•Safety of the pipelines equipment and
storages;
•Pipeline engineering.
Following the orders of pipeline transportation
companies it is planned to organise special
courses for professional development and
retraining of technical staff in the following fields: 
•Engineering diagnostics of pumping and
compressor stations;
•Technical servicing and maintenance of
engineering equipment;
•Modern methods of fire safety of oil-trunk
pipelines;
•Modern methods of designing and con-
structions of oil-trunk pipelines;
•Geodesic provision of oil and gas
pipelines construction;
•Accountability, analysis, and transporta-
tion of oil to oil-trunk pipeline. 
Future specialists will study in lecture halls,
classrooms, and design labs provided with mul-
учеб ни ков, ра бо чих про грамм и ме то ди че -
ских ука за ний. Ряд учеб ных по со бий пла ни -
ру ет ся под го то вить к из данию уже в ок тяб ре
2007 го да.
Всё это го во рит об огром ной ме ре от вет -
ствен но сти и слож но сти воз ло жен ной за да чи
на тех, кто при ни ма ет не по сред ствен ное уча -
стие в соз да нии Цен тра опе ре жаю щей под го -
тов ки спе циа ли стов тру бо про вод но го транс -
пор та неф ти и га за. 
На ря ду с Цен тром тру бо про вод но го транс -
пор та неф ти и га за пла ни ру ет ся соз да ние Цен -
тра опе ре жаю щей под го тов ки спе циа ли стов в
обла сти ура но вой гео ло гии. Дан ное ре ше ние
бы ло при ня то на ос но ве Со гла ше ния "О со труд -
ни че стве в обла сти ра зви тия при о ри тет ных на -
пра вле ний нау ки, тех но ло гий и тех ни ки" 8 фе вра ля 2006 го да меж ду Фе де раль ным агент ством по
атом ной энер гии РФ и Ми ни стер ством об ра зо ва ния и нау ки. Ус пеш ная ре а ли за ция Со гла ше ния тре -
бу ет вос ста но вле ния и ра зви тия ба зо вых цен тров вы сше го об ра зо ва ния для всех эта пов ядер но-то -
плив но го ци кла атом ной энер ге ти ки. Ре а ли за ция Со гла ше ния пред по ла га ет при вле че ние ин ве сто -
ров и вне бю джет ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния дан ных ви дов дея тель но сти. Ком па ния "Ба зо вый
Эл емент" (КБЭ), раз де ляя за ин те ре со ван ность в ра зви тии на уч но-тех ни че ско го и ка дро во го по тен -
циа ла атом ной отра сли и при вле че ния та лан тли вой мо ло де жи под перс пек ти вы ра зви тия атом ной
отра сли, а так же приз на вая важ ность для ра зви тия атом ной энер ге ти ки сов ме стно го уча стия со -
труд ни ков ор га ни за ций нау ки, вы сше го об ра зо ва ния и ин но ва цион ных струк тур в под го тов ке вы со -
ко ква ли фи ци ро ван ных ка дров, от кры ла фи нан си ро ва ние про ек та со сле дую щи ми це ля ми:
– вы пуск ма лы ми се рия ми, "штуч но" под го то влен ных спе циа ли стов под кон крет ные за да чи
ос нов ных эта пов ци кла ядер ной энер ге ти ки;
– вос ста но вле ние ба зо вых цен тров вы сше го об ра зо ва ния для атом ной энер ге ти ки – под го -
тов ка и соз да ние усло вий для зак ре пле ния в си сте ме вы сше го об ра зо ва ния мо ло дых учёных
пре по да ва те лей но во го по ко ле ния;
– сти му ли ро ва ние НИОКР для отра сли за счёт ре а ли за ции но вой идео ло гии ор га нич но го
слияния уни вер си тет ско го об ра зо ва ния с нау кой в еди ных струк ту рах.
В рам ках со труд ни че ства КБЭ пред по ла га ет обес пе чить фи нан си ро ва ние по сле ду ю щим на -
пра вле ниям:
 под го тов ка вы со ко клас сных спе циа ли стов ма лы ми се рия ми, по ин ди ви ду аль ным
про грам мам под про ек ты и за да чи атом ной энер ге ти ки;
 при ме не ние в учеб ном про цес се на ба зо вых для атом ной энер ге ти ки ка фе драх
про блем но-ори ен ти ро ван ных кур сов, це ле на пра влен ная ори ен та ция сту ден тов на
ин но ва ции;
 соз да ние усло вий, прив ле ка тель ных для ра бо ты на ба зо вых ка фе драх мо ло дых
уче ных-пре по да ва те лей;
 об но вле ние обо ру до ва ния ба зо вых ка федр;
 под го тов ка мо ло дых спе циа ли стов на ос но ве трой ствен ных до го во ров "за каз -
чик–вуз–сту дент", соз да ние усло вий, прив ле ка тель ных для ра бо ты вы пу скни ков це -
ле вых про грамм в си сте ме атом ной отра сли;
 при вле че ние к пре по да ва нию на ба зо вых ка фе драх ве ду щих учёных ака де ми че -
ских и на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни за ций, ве ду щих спе циа ли стов пред прия тий
атом ной отра сли;
 фи нан си ро ва ние НИОКР на ба зо вых ка фе драх на ос но ве про ект но го прин ци па ор -
га ни за ции на уч ных ис сле до ва ний.
Ком па ни ей "Ба зо вый Эл емент" сов ме стно с Фон дом со дей ствия оте че ствен ной нау ке РАН
при ня то ре ше ние об ор га ни за ции и фи нан си ро ва нии про ек та "Со дей ствие под го тов ке и пе ре под -
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го тов ке спе циа ли стов для ядер ной энер ге ти ки". Для стар то вой
фа зы про ек та пре дус ма три ва ет ся два эта па. На пер вом эта пе –
2007 год – ока зы ва ет ся по мощь в ма те риально-тех ни че ском ос -
на ще нии и фи нан си ро ва ние раз ра бо ток но вых учеб но-ме то ди -
че ских ма те ри а лов, учеб ных по со бий и кур сов. Це лью яв ля ет ся
мак си маль ное сбли же ние под го тов ки спе циа ли стов с НИОКР
НИИ и КБ, с про из вод ствен ной и эк сплу а та цион ной прак ти кой, с
про бле ма ти кой ак ту аль ных за дач ра зви тия ядер ной энер ге ти ки,
мо ди фи ка ция или соз да ние но вых учеб ных про грамм, кур сов,
пла нов с учётом но вых тре бо ва ний к ком пе тен циям спе циа ли -
стов-атом щи ков. Об щий объём фи нан си ро ва ния учеб но-ла бо -
ра тор но го ос на ще ния на дан ном эта пе со ста вля ет 3 000 000 (три
мил лио на) ру блей для од ной ка фе дры. Вто рой этап – 2008 год –
ор га ни за ция и фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра -
бот на ка фе драх с обя за тель ным уча сти ем сту ден тов.
Цель про грам мы опе ре жаю щей под го тов ка элит ных спе -
циа ли стов в обла сти гео ло гии, по и сков и раз вед ки ме сто рож -
де ний руд ред ких и ра дио ак тив ных эл емен тов – ско рей шая
лик ви да ция об ра зо вав ше го ся в ре зуль та те дли тель ной стаг на -
ции ми не раль но-сырье во го ура но во го ком плек са Рос сии де -
фи ци та вы со ко ква ли фи ци ро ван ных гео ло гов, под го то влен ных
к про фес сио наль ной дея тель но сти с учётом со вре мен ных ры -
ноч ных от но ше ний и нау ко ём ких тех но ло гий.
Об щие тре бо ва ния к спе циа ли стам ура но во го ин жи ни рин га:
 вла де ние фун да мен таль ны ми зна ния ми в обла -
сти ура но вой гео ло гии и со пут ствую щих дис ци плин
на ми ро вом уров не;
 зна ние ос нов и пра вил соз да ния про ект ных до ку -
мен тов на раз ра бот ку ме сто рож де ний;
 спо соб ность к ана ли ти че ской и ис сле до ва тель -
ской ра бо те;
 ис поль зо ва ние со вре мен ных ком пью тер ных тех -
но ло гий и про грам мных ком плек сов;
 мо биль ность;
 уме ние ра бо тать в ко ман де;
 вла де ние ино стран ным язы ком.
Ма те риально-тех ни че ская ба за 
под го тов ки спе циа ли стов
Под го тов ка спе циа ли стов по ура но во му на пра вле нию
бу дет осу щест влять ся как с ис поль зо ва ни ем имею ще го ся
обо ру до ва ния ба зо вой ка фе дры, так и со вре мен но го обо -
ру до ва ния и про грам мных ком плек сов, прио бре тен но го в
Центр при ре а ли за ции дан ной про грам мы (табл.).
Для ор га ни за ции учеб но го про цес са по под го тов ке спе -
циа ли стов для ура но вой отра сли бу дут ис поль зо ва ны уни -
каль ные кол лек ции ми не ра лов и руд раз лич ных ти пов ура но -
вых и ред ко ме тал льных ме сто рож де ний быв ше го СССР,
ко то рые хра нят ся в спе циаль но обо ру до ван ном хра ни ли ще.
Этот кол лек цион ный фонд нас чи ты ва ет око ло 2000 об раз цов.
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timedia equipment. Besides, the centre lecture
hall is equipped with 3D visualisation system. 
It is also planned to establish the centre for
advanced training of elite specialists in the field
of uranium geology in the Institute of Geology
and Oil and Gas Industries. The aim of this edu-
cational programme is to train highly skilled
specialists in the field of geology with market
demand and high-end technologies in view.  
Specialists’ training in the field of uranium
will be carried out using the equipment of the
Department. TPU plans to purchase modern
equipment to implement this educational pro-
gramme. 
It is worth mentioning that a unique collec-
tion of minerals and ores from different urani-
um and rare metal fields kept in especially
equipped storehouse will be used for educa-
tional purposes. The number of samples
amounts to more than 2,000. 
The nuclear-geochemical laboratory locat-
ed on the territory of TPU research nuclear
reactor will be provided for students trained in
uranium geology and will help them to carry
out scientific research in the field of radiogeo-
chemical forecasting and rare ores and
radioactive elements search.
Undoubtedly, modern education should
combine the experience of leading Russian
and foreign enterprises, as well as world’s
leading universities. Cooperation agreement
has been concluded with Henri Puancare
University (University of Nancy) and Freiberg
Mining Academy (Germany). Such Russian
companies as Basic Element, OAO Uranium
Mining Company, OAO TVEL, and 
OAO Urangeo take part in the construction of
the centre, and more companies are going to
get involved, among them Kazatomprom
National Company.
Предложения по техническому оснащению 
Центра подготовки специалистов для урановой промышленности
 Автоматическая система анализа изображений (микроскоп, камера, программное
обеспечение для распознавания образов) – 72 тыс.$ 
 Гамма-спектрометрический тракт с германиевым детектором XtRa 3518 (типа
CANBERRA) с комплектом программного обеспечения типа S 501c – 70 тыс. $ 
 Электронный сканирующий микроскоп типа  Hitachi S–3400 N (или Joil) – от 
500 тыс. $ до 1 млн $ (в зависимости от модели).
 Мультимедийные средства – 20 тыс. $
 Лицензионное программное обеспечение для геологического и гидродинами-
ческого моделирования, проектирования скважин – 200 тыс. $
 Полевая аппаратура для ренгенодифракционного элементного анализа пород и
почв типа «Аргун-1» – 60 тыс.$
 Установка индуктивно связанной плазмы с масс-спектрометрической формы
окончанием. ICP Ms – 500 тыс.$
Учеб ные ау ди то рии Цен тра
 ком пью тер ный класс на 12 по са доч ных мест;
 лек цион ная ау ди то рия с мульт име дий ной тех ни кой на 50 по са доч ных мест;
 ла бо ра то рия ядер но–фи зи че ских ме то дов ана ли за по род, ра дио ак тив ных руд и
ми не ра лов;
 ла бо ра то рия оп ти че ских ме то дов ис сле до ва ния ра дио ак тив ных руд и ми не ра лов, 
 ла бо ра то рия ме сто рож де ний и гео ло го–эко но ми че ской оцен ки по лез ных иско па е мых.
Кро ме то го, в под го тов ке спе циа ли стов для ура но вой отра сли бу дет за дей ство ва на ядер -
но–гео хи ми че ская ла бо ра то рия ба зо вой ка фе дры, раз мещён ная на пло ща дях Ис сле до ва тель -
ско го ядер но го ре ак то ра Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та, ко то рая ак тив но ис поль зу -
ют ся как со вре мен ный ин стру мент под го тов ки спе циа ли стов для ура но вой гео ло гии и
про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний в обла сти раз ра бот ки ра дио гео хи ми че ских ме то дов прог но -
зи ро ва ния и по и сков руд ред ких и ра дио ак тив ных эл емен тов.
Ме то ди че ское обес пе че ние учеб но го про цес са
Ме то ди че ское обес пе че ние учеб но го про цес са пред по ла га ет ся с ис поль зо ва ни ем со вре -
мен ных тех но ло гий под го тов ки спе циа ли стов (ин те рак тив ные кур сы и т.д.)
Для эт их це лей пред по ла га ет ся ак ту а ли зи ро вать и адап ти ро вать имею щие ся учеб ные про -
грам мы кур сов в со от вет ствии с но вы ми тре бо ва ния ми и эко но ми че ски ми ре а лия ми, а так же
раз ра бо тать но вые учеб ные про грам мы кур сов, ко то рые ра нее при под го тов ке гео ло гов–уран -
щи ков не чи та лись.
Пред по ла га ет ся соз да ние но вых учеб ни ков и учеб ных по со бий, имею щих ин те гри ро ван ный
ха рак тер и со от вет ствую щих тре бо ва ниям ин но ва цион но го уни вер си те та, на при мер, "Тех но ло -
гия ра дио ак тив ных эл емен тов и по пут ное из вле че ние ред ких эл емен тов".
Пред по ла га ет ся, что до соз да ния соб ствен ной би блио те ки Цен тра, ма ги стран ты бу дут
поль зо вать ся би блио теч ным фон дом Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та, ко то рый со от -
вет ству ет всем тре бо ва ниям к та ко го ро да струк тур ным по драз де ле ниям, здесь нас чи ты ва ет ся
око ло 2,5 млн. еди ниц хра не ния книг, ор га ни зо ва на под пис ка на ве ду щие жур на лы Рос сии и за -
ру бежья, и би блио теч ный фонд ба зо вой ка фе дры.
В под го тов ке спе циа ли стов бу дет ис поль зо ван опыт ра бо ты ве ду щих рос сий ских и за ру беж -
ных пред прия тий и уни вер си те тов. По лу че но со глас ие о со труд ни че стве с уни вер си те том им. Ан -
ри Пуан ка ре (Нан си, Фран ция) и Фрей берг ской Гор ной ака де ми ей (Гер ма ния). В соз да нии Цен тра
при ни ма ет уча стие Ком па ния "Ба зо вый Эл емент", ОАО "Ура но вая гор но руд ная ком па ния", 
ОАО "ТВЭЛ" и ОАО "Уран гео". Пла ни ру ет ся при вле че ние к со труд ни че ству НАК "Ка за том пром".
Все это ука зы ва ет на вы со кий уро вень под го тов ки бу ду щих спе циа ли стов ура но вой гео ло гии.
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